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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
SENIOR RECITAL 
Lauren McCaul, soprano 
John Ballerino, pianist 
Sunday, November 14, 1999 
8:00 P.M. • Salmon Recital Hall 
Program 
I 
Crystal Streams in Murmurs Flowing 
from Susanna · 
Farewell, Ye Limpid Springs 3 from Jephtha 
Aurore - t,Q 
En Sourdine 
Notre Amour C\ , 
II 
III 
From Canciones clasicas espanola to 
La mi sola, Laureola ... 
Con am ores, la mi madre. . . t;).. 
Del cabello mas sutil -
Chiquitita la novia ··--,···---
Intermission 
Enough Rope 
Social Note 
Resume f lv 
The Sea t-i : 
Auch kleine Dinge 
Anakreons Grab 
Das verlassene Magdelein 
IV 
v 
Ich hab' in Penna einen Liebsten 
Vocalise 
G. F. Handel 
( 1685-1759) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Fernando Obradors 
(1897-1945) 
John Musto 
(b. 1954) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Wilbur Chenoweth 
(1899-1980) 
